





























                 min（c，κ）
 （2．1）            x












     κ≧0if and on1y ifκ5（オ）≧0for a111くノく払and a1most a11広∈ρ｛
により定義する．また工2の枠組みにおいては上式で定義される錐は内点を持たないため，
         均（〃）≧σ＞O for a111≦；ノくM｛and a1most a11女∈ρゴ
なるσが存在するとき，κ＞0と書くことにする．
 問題（2．1）の双対は
               maX（ろ，ツ）
 （2．2）           ”






       （Xz）5（左）＝κゴ（左）2j（云）for a111くノくM1and a1most a11左∈皿
以下に現われる線形作用素zおよびDも同様に定義する．
 ヒルベルト空間∬。×昆×∬。の部分空間として次の集合













                      Aム＝一ξ。
 （2．4）          λ＊4＋∠2＝一ζ。
                  Z∠κ十X∠z＝一ヅ。
ここで









             ∠7y＝（ノ4jワぎノ4＊）一1（一ξ。一ノ4ノブぎζ；十ノ壬Zこ1グ、）
 （2．6）       ∠z＝一ζ、一A＊小
              ∠κ＝一D書∠z－Zこ17。
 最後にμ。の選び方と∠〃方向へのステップサイズを決定する必要がある．ここでは，Zhang
et a1．にならい，以下のようにμ、および次の試行点m・＝（κ・，ツ十，z・）を定めることにする．
 （2．7）            μ、＝σ、（κ。，z。）for someσ。∈（O，1）
（…）  必一・i・（・・。in（κ矛㌃蝪）f・・・…確∈（…）
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             ∠7ツ＝（ノ1D三ノ1＊）一1（一ξ。一ノ））芸ζ。十ノ1Zこ1プ、十η。）
 （3．1）      」z＝一ζ。一λ＊小
             ∠κ＝一D芸∠z－Z三1グ。
この解∠〃が次式を満たしていることは容易に確かめられる．
                      A∠κ＝一ξ。十η。
 （3．2）          λ＊小十∠z＝一ζ。









 （3．3）                     ξ十＝（1一α。）ξ。十α。η。，     ζ十＝0
が成立する．また双対ギャップ（κ。，z。）は
 （3．4）            （κ十，z＋）＝（（1一α。）十α、σ、）（κ。，2、）





 （3．5）                 （κ十，尾十）＝（（！一α、）十α。σ、）（κ。，z、）十〇ξ（∠7κ，∠一2）
ここで（3．1）の第2式，（3．2）の第1式および（3．1）の第1式を順に用いると，
        （∠一κ，∠’z）＝（∠比， 一ノ4＊∠し）＝一（ノ4∠’κ，∠ゆ）＝一（一ξ。十η。，∠ゆ）













               llξ々十。llく（1一α（1一ε））llξ左11
を得る．ii）補助定理3．ユの（3．4）式を変形することにより
       （κ尾。。，z由。1）＝（（1一α尾）十α尾σ。）（κ尾，z。）
              一0名11D島ノ1＊（ノしD実ノ1＊）’1（一ξ局十η島）li2
              一α麦（D為ノ4＊（ノ）プ麦ノ1＊）’1（一ξ為十η均），（X尾Z為）一1／2ダ局）
く（（・一幽）・舳）（肌，為）・等11（狐）一ψれll・
を得る．不等号は平方完成による．ここで，れ＞Oならば





     一（1一軌（1一子）（1一仇））（狐為）










（4．1）      ・・bj・t・州＝・（1），κ（O）一δ／2
                   0くκ（広）くδ
                   一γ≦m（左）くγ
ここでκ，mはそれぞれ状態変数および制御変数を表わし，ともに関数空間ム2（［0，1］，児）に




                min（e，κ）
                兀，秘
                subj．to  κ＝Tm＋δ／2
                    0くκ≦；δ




                  maX（一丁＊e，m）
                   砒
                  subj．to  －Tmくδ／2
（4・2）           T。くδ／2
                       －mくγ
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A Prima1－dua1Interior Point Method for Ininite－dimensiona1
                Linear Programming ProbIems
                           Satoshi Ito
                （The Institute of Statistica1Mathematics）
    Recent1y there have been some approaches to the numerica1so1ution of discrete－time
optima1contro1prob1ems by the use of interior point a1gorithms in the context of sequen－
tia1quadratic program’ming．The probIems are discretized versions of continuous－time
prob1ems and hence potentia11yvery1arge．In this note，we consider a prima1－dua1interior
point a1gorithm for Iinear programming prob1ems in function spaces with the object of
direct appIication to continuous－time1inear optima1contro1prob1ems．Since the prob1ems
are in丘nite－dimensiona1，it is impossib1e to so1ve exact1y the1inear equation for自nding a
search direction at each iteration．Weconsider an inexact imp1ementation ofthe interior
point a1gorithm and show some conver全ence resu1ts．
Key words：Interior point method，1inear programming，in丘nite programming，inexact Newton
method，optima1control probIem．
